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M etoder og apparater til 
vandindholdsbestem m else i korn.
A f  civ ilin ge n iø r S. Sonne K o fo ed  og amanuensis T. Tougaard  
Pedersen, A fd elingen  for landbrugsm askiner, Den kg l. Veterinæ r- 
og Landbohøj sKole.
V i  bringer her afslutningen af den beretning, 
som indlededes i  hæfte 7— 8 om de undersøgel­
ser, der er foretaget af inspektør, c iv ilingen iør
S. Sonne Kofoed  og amanuensis, landbrugskand.
T . Tougaard Pedersen  med henb lik  på vandind­
holdsbestemmelse i  korn.
3) Tørring med infrarød lampe.
D e  to a lle re d e  n æ vn te  m eto der beroede p å  en fo rd a m p n in g  
a f  k o rn e ts v a n d in d h o ld  ve d  at o m g ive  k o rn e t m ed atm . lu ft  
m ed en te m p era tu r, d e r lå  o ve r va n d e ts ko g e p u n k t, 103 0 C ., 
120 ° C . og 130 0 C . E n  v æ se n tlig  h u rt ig e re  o p v a rm n in g  k a n  
få s  v e d  at b e n ytte  en  så k a ld t  v a rm e la m p e  t i l  u d tø rrin g e n . 
V a rm e o v e rfø rs le n  sk e r  h e r ve d  s trå lin g , id e t la m p e rn e s in f r a ­
rød e  s trå le r  (m ø rk e  v a rm e s trå le r)  fø rs t  o m dannes t i l  varm e , 
n å r  de b liv e r  ab so rb e re t a f  k o rn p rø v e n . T ø rr in g e n  k a n  da 
gen n e m føres p å  15— 20 m in . D e tte  sv a re r  re t n ø je  t i l  de tø rre ­
tid e r, d e r ben ytte s i  C a r te r -S im o n s  ovn, d e r a rb e jd e r ved  
155 0 C . i  15 m in . F o rm e n t lig  e r te m p e ra tu re n  i  k o rn p rø v e n  a f 
o m tren t denne større lse , id e t te m p e ra tu re n  m od tø rr in g e n s
F ig . 10: Tø rrin g  med infrarød  
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F ig . 12.
a fs lu tn in g  e r stigend e, d a  d e r så  ik k e  m ere  b o rtfø re s va rm e  
gennem  det fo rdam p ed e van d . D e t e r d e rfo r sæ rlig  b e ty d ­
n in g s fu ld t  h e r at b e n ytte  k o n sta n t tø rre tid , h v is  re p ro d u ce r­
bare  v æ rd ie r  s k a l opnås.
V e d  a rb e jd e t e fte r denne m etode b le v  ap p a ra te t » X -1 4  
A g a t«  benyttet, fab . A B  G . L .  Ja c o b y , S to ck h o lm . A p p a ra te t  er 
v is t  p å  f ig . 10. D e t b e stå r a f  en v æ g t m ed p rø v e sk å l og a flæ s­
n in g s s k a la  (0— 30 p c t.) . V æ g te n  e r in d b y g g e t i  en lu k k e t  
væ gtra m m e , h v o r t il  sta n d e re n  t i l  v a rm e la m p e n  er fa s tg jo rt  på 
en såd an  m åde, at afstan d en  m e lle m  lam p e n  og v e je sk å le n  k a n  
v a rie re s . T i l  væ gte n  h ø re r lo d d e r fo r  ju ste rin g , og in d s t il l in g s ­
s k ru e r  fin d e s på  væ g tra m m e  og væ g tb jæ lk e .
I  1951 b le v  den o r ig in a le  lam p e  på 150 W  benyttet, i  1952 
an ven d tes en 250 W  lam p e, fab . L u m a . A fs ta n d e n  f r a  lam p en s 
u n d e rsid e  t i l  væ g tra m m e n  v a r  h e n h o ld sv is  35 m m  og 50 m m . 
P rø v e n  b le v  tilb e re d t på  sæ d v a n lig  m åd e ve d  g ro v  fo rm a lin g  
på  en k a ffe m ø lle . 10 g  a fv e je s  på  væ gten, h v o re fte r lam p e n  
sv in g e s in d  o ve r p rø ve sk å le n  og tæ ndes. V e d  150 W  la m p e n  
b le v  der b e n ytte t 20 m in . tø rre tid , v e d  250 W  la m p e n  v a r  
tø rre tid e n  18 m in . R e su lta te rn e  er g iv e t  i  f ig . 11 og f ig . 12. 
T ø rre t id e n  k a n  sæ ttes ne d  t i l  ca. 15 m in . fo r  250 W  lam p en, 
h v o rv e d  re su lta te rn e  o m tren t ko m m e r t i l  at fa ld e  sam m en 
m ed de v æ rd ie r , 150 W ’s la m p e n  g iv e r  e fte r 20 m in . S p re d ­
n in g e n  e r dog ty d e lig t  m in d re  v e d  den o r ig in a le  lam p e, så det 
m å fra rå d e s  at presse  tø rre tid e n  ned v e d  at an ven d e  en lam p e, 
d e r g iv e r  en stø rre  u d strå lin g .
N o g le  u d tø rr in g s fo rsø g  m ed he le  k æ rn e r  b le v  u d fø rt. D e t 
v is e r  sig , at h v is  m a n  b e n ytte r 2 å 3 gan ge  den sæ d va n lig e  
tø rre tid , k a n  m a n  opnå de sam m e re su lta te r som  ve d  fo rm a ­
lin g . U n d e r  denne la n g v a r ig e  tø rr in g  b liv e r  k æ rn e rn e  dog 
stæ rk t  b ra n k e d e  o g re su lta te rn e  så u s ik re , at m etoden m å 
fra råd e s.
B e ste m m else  a f v a n d p ro ce n te r 30— 100 pct. og fo rtø rr in g  
k a n  fo re gå  fu ld stæ n d ig  som  b e sk re ve t fo r  »H u m ith e rm « .
T i l  k o n tro l a f  k o rre k t io n e rn e  k  b le v  a fv ig e lse rn e s  m id d e l­
v æ rd i m  bestem t. D e n  fan d tes a t væ re :
150 W  lam pe (116 prøver af hvede, rug, byg, havre) . m =  -4- 0,04
250 W  lam pe (123 prøver af hvede) ...............................  m =  +  0,52
do. (111 prøver af ru g) ....................................  m  =  4- 0,26
do. (109 prøver af b yg) ....................................  m =  +  0,13
do. (120 prøver af havre) ................................  m =  +  0,53
4 ) D e s t illa t io n  i  o lie  a f he le  kæ rn e r.
I  stedet fo r ved  v e jn in g  at beregne den fo rdam p ed e v a n d ­
m æ n gde fo re ta g e r m an  ve d  denne m etode en fo rtæ tn in g  og 
d ire k te  m å lin g  a f van d m æ n gd en . F o rd e le n  v e d  denne fre m ­
gan gsm å d e  er, a t m an  k a n  b e n ytte  h ø je  te m p era tu re r, fo rd i 
k o rn p rø v e n  e r o m g iv e t a f en o lie  m ed et h ø jt  k o g e p u n k t 
( f .  eks. h a r  cy m o l et k o g e p u n k t på  ca. 180 ° C . ) ,  og denne o lie  
fo rh in d re r  den i ltn in g  a f  ko rn et, som  n o rm a lt  v i l  f in d e  sted 
v e d  så h ø je  te m p e ra tu re r. D e n  h ø je  te m p e ra tu r t illa d e r  en d ­
v id e re  an ve n d e lse  a f h e le  kæ rn e r, h v a d  der, sp e c ie lt o ve r fo r -  
tø rrin g sg ræ n se n , e r en sto r fo rd e l. T i l  g e n gæ ld  er det v ig t ig t , 
at ap p arate t h a r en g a n sk e  sp ecie l u d fo rm n in g , og i  a lle  t i l ­
fæ ld e  bereder en fu ld stæ n d ig  o p sa m lin g  a f det fortæ ttede 
v a n d  a lt id  v isse  v a n sk e lig h e d e r, d a  sm å d rå b e r b liv e r  h æ n ­
gende i  rø rb ø jn in g e r, p å  m åle g lasse ts væ gge  o.s.v.
B e d s t  ke n d t er det ap p arat, der b le v  u d v ik le t  a f a m e r ik a ­
n e rn e  B r o w n  og D u v e l.  A p p a ra te t  er gennem  en la n g  å rræ k k e  
b le v e t a n ve n d t i  den a m e rik a n sk e  ko rn h a n d e l. O p ly sn in g e r  
om  dette a p p arats u d fø re lse  e r g iv e t  i  litte ra tu rfo rte g n e lse n s
Fig . 13: Destillationsapparatet * lngo ls«. T i l  venstre er apparatet vist 
samlet, t il højre er kogekarret skruet af.
n r. 2, og i  n r. 7 er g iv e t  sa m m enh æ ngen m e lle m  denne m e­
tode og vacu u m tø rre m e to d en .
V e d  de sa m m e n lign e n d e  fo rsø g  b enyttedes ap p arate t » In -  
gols«, fab . C o llé n s  M e k a n isk a  V e rk sta d , S to ck h o lm . So m  det 
fre m g å r a f  f ig . 13 b e stå r ap p a ra te t a f  et k o g e k a r  (ca . V 3 1), 
d e r o p varm e s a f  et e le k t r is k  varm e le ge m e , a n b ra g t  i  k a rre ts  
b u n d  (175 W ). K o g e k a r re t  e r fo rsy n e t m ed et sk ru e lå g , der 
ig e n  e r fa s tg jo rt  t i l  ap p arate ts sta tiv . V a n d d a m p e n e  ledes f r a  
k o g e k a rre t  ge n n e m  et s k rå ts t ille t  iso le re t rø r  t i l  et lo d re t rø r, 
d e r er o m g ive t a f en kø le ka p p e , h v o rig e n n e m  der ledes r in ­
dende va n d . D e t fortæ ttede v a n d  o psam les i  et m å le g la s , der 
e r fæ stn e t t i l  k ø le k a p p e n  m ed en o m lø b e rm ø trik . T æ tn in g  
opnås m ed en g u m m ip a k n in g . F o rtæ tn in g srø re t e r fo rsyn e t 
m ed en p å sk ru e t tra g t  m ed et ty n d t  rø r, der ben ytte s t i l  a f ­
stø d n in g  a f e vt. v a n d d rå b e r i  fo rtæ tn in gsrø re t.
F re m g a n g sm å d e n  e r iø v r ig t  fø lge n d e : 40 g  he le  k æ rn e r  a f -  
v e je s p å  en a lm in d e lig  p u lv e rv æ g t  (fø lso m h e d  0,1 g ) .  P rø v e n  
fy ld e s  i  k o g e k a rre t. G e n n e m  tra g te n  hæ ldes n u  cy m o l ned i 
m åle g lasse t, in d t il  cym o le n  netop b e g y n d e r at d ry p p e  u d  a f 
det o m tren t v a n d re tte  rø r, d e r fin d e s m e lle m  kø le zo n e n s n e - 
derste  d e l og k o g e k a rre ts  lå g . K æ rn e rn e  fy ld e s  i  ko g e k a rre t, 
der sæ ttes fa st  t i l  låge t. E f t e r  k o g n in g  i  40— 50 m in . k a n  de r 
ik k e  ko n state res y d e r lig e re  a fg a n g  a f va n d , h v o rfo r  k o g n in g e n  
da a fb ryd e s, og va n d m æ n gd e n  aflæ ses p å  m åle g lasse t, der er 
in d d e lt  i  V i o cm 3. C y m o le n  fo rtræ n ge s o ve r i  k o g e k a rre t, e fte r­
hån d e n  som  va n d e t fortæ ttes. V e d  at gan ge  de a f  læ ste cm 3 
m ed 2,5, få s  va n d in d h o ld e t i  procent.
INGOLS
F ig . 14.
P å  f ig . 14 e r v is t  re su lta te rn e  f r a  22 p rø v e r a f  de 4 k o rn ­
arte r. D e t m eget l i l le  a n ta l p rø ve r sk y ld e s, at det m ed a p p a - 
ra te t fø lge n d e  cy m o l b le v  o p b ru gt, og n y  cy m o l k u n n e  fø rst 
fre m sk a ffe s  e fte r høstsæ sonens a fs lu tn in g . D e  opnåede re s u l­
ta te r v is e r  dog en god o ve rensstem m else  m ed v a rm e sk a b s­
m etoden 5 t im e r v e d  103 ° C ., isæ r v e d  h ø je  van d p ro ce n te r. 
P å  g ru n d  a f det re la t iv t  l i l le  a n ta l p rø v e r er k o rre k t io n  k  og 
sp re d n in g  s ik k e  bere gn e t her. E n  d e ta lje re t o m tale  a f ap p a - 
ra te t e r g iv e t  i  S ta te n s m a s k in p ro v n in g a r , m e d d e lan d e  n r. 
954 « ) .
In d ire k te  m å lem etoder.
F æ lle s  fo r  de fø r o m ta lte  m eto der er, at de fø rst  e fte r et 
t id s ru m  v a rie re n d e  f r a  15 m in . t i l  5 t im e r g iv e r  o p ly sn in g  om  
v a n d in d h o ld e ts  større lse . O fte  v i l  det i  p r a k s is  væ re  a f  stor 
b e ty d n in g  at få  u m id d e lb a r o p ly sn in g  om  va n d in d h o ld e t; det 
v i l  også h a ve  den store  fo rd e l, at der da  i  et bestem t t id sru m  
k a n  la ve s m an ge  bestem m elser; b e tyd n in g e n  h e ra f e r lig e t il,  
n å r  m an  b etæ n ker, h v ilk e  v a n sk e lig h e d e r  der er fo rb u n d e t 
m ed at u d tage  en re p ræ se n ta tiv  p rø ve  på  n o gle  få  g ra m  a f en 
ko rn m æ n gd e  p å  f le re  tons. V e d  d isse  h u rtig m e to d e r b e n ytte r 
m an  s ig  a f  en a f  de æ n d rin g e r i  ko rn m a sse n s fy s is k e  n a tu r, 
som  et v a rie re n d e  v a n d in d h o ld  m ed fø rer. M est an ven d es de 
v a r ia t io n e r  i  ko rn e ts e le k tr is k e  le d n in g se v n e  og d ie le k t r ic i­
te tsko n sta n t, d e r o pstår v e d  sv in g e n d e  v a n d in d h o ld . L e d n in g s ­
e vn e n  fo r k o rn  m ed 15 pct. v a n d  er så ledes ca. 50 gan ge  større  
end fo r  ko rn , d e r k u n  in d e h o ld e r 13 pct. van d . D ie le k t r ic i­
te tsko n stan te n  fo r ko rn e ts tø rsto f er a f stø rre lseso rdenen 2— 5 , 
m edens den fo r v a n d  er 80.
5 ) M a rco n i M o istu re  M e te r T y p e  T F  933 A ,  (fa b . M a rco n i 
In stru m e n ts  L td s ., S t. A lb a n s , E n g la n d )  b e n ytte r en le d n in g s­
e vn e m å lin g . A p p a ra te t  e r v is t  på  f ig . 15. D e t b estår a f to dele, 
en sk ru e tv in g e  m ed p rø ve ce lle  og se lve  apparatet, d e r in d e ­
h o ld e r det n ø d ve n d ig e  e le k tr is k e  u d sty r. D e tte  o m fa tte r en 
do b b elt W heatstones bro, to tøre lem e n te r på 1,5 og 45 vo lt, 
s k a la e r  fo r  a flæ sn in g  a f b r o in d s t illin g  sa m t en k a lib r e r in g s -
Fig. 15: E le k tr isk  målemetode I  
(M arco n i). T i l  højre ses 
prøvecelle og skruetvinge.
sk a la , der om sæ tter ap p arate ts m o d sta n d sm å lin g  d ire k te  t i l  
va n d p ro ce n t fo r  de 4 k o rn a rte r. T e m p e ra tu rk o rre k t io n e n  
(ca . -f- 0,1 pct. pr. 0 C . )  fo re g å r v e d  fo rs k y d n in g  a f k a lib r e ­
r in g ssk a la e n .
K o rn p rø v e n  m ale s på sæ d v a n lig  m åd e  i  en k a ffe m ø lle , og 
m a le p ro d u k te t fy ld e s  i  m å le ce lle n , h v o re fte r det ko m p rim e re s 
m ed sk ru e tv in g e n . S te m p le t i  denne er fje d e rb e la ste t, h v o r­
ve d  m a n  k a n  s ik re  s ig  en ko n sta n t sa m m e n p re sn in g  (ca . 30 k g  
pr. cm 2). L e d n in g s e v n e m å lin g e n  fo re g å r m e lle m  to ko n ce n ­
tr is k e  r in g e  a f  r u s t f r i  s tå l i  p rø ve ce lle n s bu nd. M e lle m  de to 
r in g e  fin d e s et iso le re n d e  la g  a f  b a k e lit . M å lin g e n  b liv e r  d e r­
ve d  u a fh æ n g ig  a f m a le p ro d u k te ts  la g ty k k e ls e , b lo t denne er 
stø rre  end iso la tio n sla g e t m e lle m  de to rin g e , h v ilk e t  sv a re r  
t il,  at p rø ve ce lle n  s k a l fy ld e s  h a lv t  op.
M ed p rø ve ce lle n  k o b le t f r a  ju ste re s  a p p arate t fø rst in d  fo r  
sm å v a r ia t io n e r  i  b a tte rie rn e s sp æ n d in g, h v o re fte r p rø ve n s 
le d n in g se vn e  m åles. A flæ s n in g e n  om sæ ttes v e d  h jæ lp  a f  k a l i ­
b re r in g ss k a la e n  t i l  van d p ro ce n t.
F o r  at opnå p å lid e lig e  re su lta te r b ø r d e r fo retages 2— 5 
p rø ve r, f le s t  ve d  re t hø je  v a n d p ro ce n te r; de fø lgen d e  re s u l­
ta te r fre m k o m m e r som  g e n n e m sn itsv æ rd ie r fo r  2— 5 bestem ­
m elser. D e t er a f sto r v ig t ig h e d , at p rø ve ce lle n  e fte r h v e r  
m å lin g  renses o m h y g g e lig t, h e ru n d e r at e le ktro d e rn e  a ftø rre s 
m ed en tør k lu d .
D e  opnåede re su lta te r er g e n g iv e t  p å  f ig . 16. D e  fu n d n e  k o r ­
re k tio n e r p å  ca. -f- 1 ,0  pct. fo r  hvede, ru g  og b y g  p a sser nø je
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m ed, at ap p a ra te t er ju ste re t e fte r 4 . t im e r ve d  120 ° C ., og 
det er t id lig e re  a n g ive t, at denne m etode g iv e r  ca. 1,0 pct. 
m ere  end 5 t im e r ve d  103 ° C . F o r  h a v re  e r fo r  a lle  p rø ve r 
fu n det k o rre k t io n  -f- 0,6 pct., m en n ø je s m an  m ed de p rø ve r, 
der fa ld e r  i  det v ig t ig e  o m råde 14— 18 pct., b liv e r  k o r r e k ­
tio nen større.
D e r  b le v  også fo reta get m å lin g e r  på u m a led e  kæ rn e r. F o r  
ru g  opnåedes lig e  så  gode re su lta te r som  ve d  fo rm a lin g , m en 
k o rre k tio n e n  v a r  h e r ca. +  0,8 pct., ap p arate t g a v  a ltså  v æ r­
d ie r, d e r lå  g e n n e m sn it lig  0,8 pct. la v e re  end de, d e r opnås 
ved  5 tim e r ve d  103 ° C . V e d  de an d re  ko rn a rte r, sp e c ie lt b y g  
og h a vre , v a r  sp re d n in g e n  stø rre  end v e d  fo rm a lin g , og m eto­
den k a n  d e rfo r k u n  an ven d es t i l  en g ro v  o rie n te rin g .
V e d  de m alede  p rø ve r b ie v  som  k o n tro l p å  k o rre k t io n e n  k  
a fv ig e lse rn e s m id d e lv æ rd i m  bestem t. D e n  fan d tes at væ re :
90 prøver af hvede ...............................................................  m =  +  1,12
104 prøver af ru g ............................................................... m =  +  1,00
109 prøver af byg .................................................................... m =  +  1,14
111 prøver af havre ..........................................................  m =  +  0,63
T i l  ap p arate t k a n  le ve re s et e k stra  arra n g e m e n t fo r  t i ls lu t ­
n in g  t i l  ve k se lstrø m . D a  ap p arate ts b a tte ri h a r en le v e t id  på 
ca. 150 tim er, h a r dette dog næ ppe b e ty d n in g  fo r  det p ra k -






































t is k e  la n d b ru g , h v o r det netop e r en sto r fo rd e l, at ap p arate t 
k a n  tages m ed i  m a rk e n  og g iv e  m å le re su lta te r på stedet.
6) S u p e r-B e h a ,  (fa b . E r l in g  Fo ss, H ille r ø d )  b e n ytte r en 
d ie le k tr ic ite ts m å lin g . A p p a ra te t  er v is t  på  f ig . 17. F o ro v e n  
fin d e s en tra g t, h v o r fr a  den a fv e je d e  ko rn m æ n gd e  (h e le  k æ r­
n e r)  gennem  et in d s t il le lig t  sp jæ ld  s ty r  tes ne d  i  m å le ko n d e n ­
satoren. I  stedet fo r  et am p erem eter in d e h o ld e r a p p arate t et 
te le fo n re læ  og en sæ rlig  te le fo n d re je sk iv e . U n d e r sk iv e n s  t i l ­
b ageløb  låse s denne i en bestem t s t illin g , d e r v a r ie re r  m ed 
van d p ro ce n ten . S k iv e n  e r p å  fæ lle s  a k se l m ed en c y lin d r is k  
sk a la , der in d e h o ld e r k a lib re r in g s s k a la  fo r  de f ire  k o rn a rte r  
og tre  o lie frø a rte r* ). A flæ sn in g e n  s k e r  gennem  en lu p . T i l
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Fig . 18.
ju s te r in g  a f ap p arate t b ru ge s en a fv e j et m æ n gde g la s k u g le r , 
der, h v is  ap p arate t er r ig t ig t  ju ste re t, s k a l g iv e  en bestem t 
s k a la in d s t il l in g , m a rk e re t  ve d  en rø d  streg.
A p p a ra te t  t ils lu tte s  110 e lle r  220 v o lt  jæ v n -  e lle r  v e k s e l­
strø m  t i l  sta tio n æ rt b ru g , m en  k a n  også som  e k stra u d sty r  
fo rsy n e s m ed v ib ra to ro m fo rm e r, der t illa d e r  t i ls lu tn in g  t i l  6 
e lle r  12 v o lts  b a tte ri i  b i l  e lle r  tra k to r.
*) V ed at dreje trom len 180 ° få r m an skalaen for forskellige 
andre frøarter.
Timer Hvede
F ig . 19.
R e su lta te rn e  e r v is t  på  f ig .  18. D e  e n ke lte  re su lta te r er 
ge n n e m sn itsta l fo r  m in d s t  2 m å lin g e r  p å  sam m e p rø ve . A p p a -  
ra te t e r ju ste re t e fte r m etoden 1 tim e  ve d  130 ° C . I  o ve re n s-
Timer Rug
F ig . 20.
stem m else  herm e d  er der ve d  h ve d e  og ru g  fu n d e t en k o r r e k ­
tio n  på  h e n h o ld sv is  -4- 0,7 og 4 - 0,6, id e t der, som  t id lig e re  
an fø rt, e r fu n d e t fø lgen d e  re la t io n  m e lle m  1 tim e  v e d  130 ° C . 
og 5 t im e r ve d  103 ° C .:
Vandindhold 1 time ved 130 ° C .  =  5 tim er ved 103 0 C. +  0,65 
(gennem snitsvæ rdi fo r varm eskab og »Hum itherm «).
F o r  b y g  og h a v re  e r der ve d  et v a n d in d h o ld  p å  o ve r 20 pct. 
fu n d e t v isse  u o veren sste m m elser m e lle m  de m å lte  v æ rd ie r  og
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fa b r ik a n te n s  k a lib re r in g . M ed disse k o rn a rte r  v i l  der ifø lg e  
m ed dele lse  f ra  f irm a e t b liv e  fo reta get m ere  o m fatten de m å ­
lin g e r  m ed p rø v e r f r a  den ko m m en d e  høstsæ son, og de a lle ­
rede  opnåede re su lta te r v i l  d e rfo r ik k e  b liv e  o m ta lt her.
Timer- Havre
T e m p e ra tu rk o rre k t io n e n  e r også h e r a f  sto r b e tyd n in g , 
h v o rfo r  te m p e ra tu re n  fo r  de e n ke lte  p rø v e r m å bestem m es, 
h v is  ik k e  k o rn e t h a r  væ re t o p b e vare t så  læ n ge  i  et p rø v e lo ­
k a le  m ed  ko n sta n t te m p e ra tu r, at der ik k e  fo re k o m m e r v æ ­
se n tlig e  te m p e ra tu rsv in g n in g e r. K a lib r e r in g e n  e r sk e t v e d  20 0 
C ., og te m p e ra tu rk o rre k tio n e n  e r lige so m  fo r M a rco n ia p p a - 
ra te t -f- 0,1 og -4- 0,1 pct. fo r  h v e r  0 C ., te m p e ra tu re n  e r h e n ­
h o ld sv is  u n d e r og o ve r 20 ° C .;  h v is  ap p arate t d e rfo r b enyttes 
på  k o rn  m ed en te m p e ra tu r p å  16 0 C ., s k a l d e r t i l  de fu n d n e  
re su lta te r adderes 0,4 pct. fo r  at få  det v ir k e lig e  v a n d in d h o ld . 
T e m p e ra tu rk o rre k t io n e n  v e d  de fo rs k e llig e  te m p e ra tu re r er 
a n fø rt på et sk e m a p å  ap p arate t, h v o r de r t i l l ig e  fin d e s en b e - 
t j e n in g s f o r s k r if  t.
T i l  ap p a ra te t h ø re r en v æ g t fo r  a fv e jn in g  a f  de 170 g  ko rn , 
de r k ræ v e s  t i l  h v e r  m å lin g .
S o m  k o n tro l på  k o rre k t io n e rn e  k  b le v  a fv ig e lse rn e s  m id d e l­
v æ rd i m  bestem t; den fan d tes at væ re :
Hvede, 78 prøver .................................................................... m =  +  0,69
Rug, 99 prøver ........................................................................ m =  +  0,60
* $ *
S lu t te lig  s k a l n æ vn es n o g le  m etoder, d e r ik k e  e r tage t m ed 
i  denne un de rsø ge lse :
1) K e m is k e  m etoder.
a ) T it re r in g .  D e n n e  m etode g å r  u d  p å  at opløse ko rn e ts 
v a n d  i  tø r a lk o h o l ( i  re g le n  m e ty la lk o h o l) , og d e re fte r b e ­
stem m es v a n d in d h o ld e t i  denne a lk o h o l v e d  t it re r in g . M etoden 
e r o m ta lt i  litte ra tu rfo rte g n e lse n s  n r. 4.
b ) A c e ty le n u d v ik lin g .  E f t e r  denne m etode b la n d e s det f in t -  
m ale d e  k o rn  m ed p u lv e r is e re t  ca lc iu m c a rb id , h v o re fte r den 
u d v ik le d e  ace ty len m æ n gd e  ben ytte s som  et m å l fo r  ko rn e ts 
va n d in d h o ld , id e t ace ty le n m æ n gd e n  f. eks. k a n  m åle s v e d  det 
t r y k , d e r o p står i  en lu k k e t  c y lin d e r , d e r in d e h o ld e r den a f ­
v e je d e  m æ n gde a f k o rn  og ca lc iu m c a rb id .
2 ) M å lin g  af den re la t iv e  fu g tig h e d  i  lu fte n  m e lle m  k o rn k æ r­
n e rn e.
D e n n e  m etode g ru n d e r s ig  p å  det fo rh o ld , at de r fin d e s et 
v e ld e fin e re t fo rh o ld  m e lle m  k o rn e ts v a n d in d h o ld  og lu fte n s  
re la t iv e  fu g tig h e d . D ette  g æ ld e r dog k u n , fo rs å v id t  ko rn e ts 
v a n d in d h o ld  ik k e  o ve rstig e r 18 pct. E n d v id e re  e r  d e t en fo ru d ­
sæ tn ing , at k o rn  og lu f t  h a r  v æ re t så  læ n ge  i  b e rø rin g , at 
fu g t ig h e d s - og te m p e ra tu rlig e v æ g t e r in d trå d t. V e d  at m åle  
lu fte n s  re la t iv e  fu g t ig h e d  k a n  m an  så bestem m e k o rn e ts v a n d ­
in d h o ld .
B o rtse t f r a  titre rin g sm e to d e n  k a n  de h e r n æ vn te  m etoder 
næ ppe ko m m e  op på sam m e s ik k e rh e d , som  fås v e d  de fleste  
a f  de i  fo rsøgene o m ta lte  m etoder.
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